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2012-2013 Christmas Bird Counts 
by Don Paseka 
Fifteen counts were held during the 2012-2013 season. The weather was 
seasonable and mostly dry with some open water. The total species count of 139 
was the same as last year, but less than the record total of 149 counted in 2010-2011. 
In all, 23 species set new or tied previous high counts, including a new species for 
Nebraska counts, a single Bewick's Wren at Scottsbluff. The incredible number of 
European Starlings (250,444) found in the North Platte circle was largely responsible 
for the new high count (268,232) of that species and pushed the overall number of 
individuals for all counts to 510,790, second only to the record number of 587,400 
individual birds found in 1977 due largely to 502,286 Red-winged Blackbirds 
counted. Among the 11 species counted in all circles, Wild Turkey (2088), Bald 
Eagle (375), and Eurasian Collared-Dove (1370) set new high counts. Nineteen 
species were seen in only one circle and of those 7 were single birds. 
While no scoters were found, many counts for individual species of 
Anseriformes ranked among the top years. Mallards had the highest count (84,837) 
since 1988 when 118,150 were found, and the Blue-winged Teal number (13) was 
second only to the 30 found in 1971. Trumpeter Swans (69), Wood Ducks (all 46 of 
which were at Grand Island), Ring-necked Ducks (342), and Hooded Mergansers 
(90) all recorded new high counts. 
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Five of six possible grebe species were found, and new high counts were 
tallied for Pied-billed Grebe (17) and Red-necked Grebe (3), while the Homed Grebe 
count (4) tied the previous high. Great Blue Heron (52) and Belted Kingfisher (59) 
numbers were surpassed only in the previous CBC season. No unexpected shorebird 
species were found but 43 Killdeer found in 5 circles easily beat the old high of 28 
found in 1994, and the 39 Wilson's Snipe beat the old high count 33 from two years 
ago. 
Woodpeckers also made a good showing. The 7 Pileated Woodpeckers (5 
at Omaha and 2 at DeSoto) eclipsed the old record of 3 in 2008 and 2010). This is 
the first time pileated woodpeckers have been recorded on more than one count. 
Red-bellied Woodpeckers also set a new high (459), while the Yellow-bellied 
Sapsucker count (16) was only surpassed by the 17 found in 1981. Carolina Wrens 
have rebounded nicely from the die-off following the harsh 2009-2010 winter and 
were found on 7 counts, setting a new high (65). Eastern Bluebirds continue to do 
well: a record 587 birds were found in 9 circles. 
Birds of the open country and weed patches had an exceptional year. Total 
counts of Fox Sparrow (44) and Swamp Sparrow (25) were new highs. The number 
of Song Sparrows (200) was exceeded only by the 209 found in 1994. The Snow 
Bunting (74), Common Redpoll (541), and Pine Siskin (1273) counts also were new 
highs. 
2012-13 CBC Participants 
Ames Larry Einemann, Jan Johnson, Richard Johnson, Clem Klaphake, Jim Meyer, 
Wayne Mollhoff, Jerry Mulliken, Don Paseka (compiler), Janis Paseka, Gary 
Roberts, Ken Shuster, Ruth Steams, Jerry Toll (13) 
Beaver Valley Colleen Noecker, Don Noecker (compiler) (2) 
Branched Oak-Seward Elaine Bachel, John Carlini, Rick Eades, Larry Einemann, 
Hannah Elliott, Joseph Gubanyi (compiler), Ethan Hutton, Joel Jorgensen, Clem 
Klaphake, Thomas Labedz, Don Paseka, Janis Paseka, Jessica Ripke, Shari 
Schwartz, Ruth Steams, Mary Steinbeck (16) 
Calamus-Loup Mark Brogie, Robin Harding, David Heidt (compiler), Wayne 
Mollhoff, Don Paseka, Janis Paseka, Lanny Randolph, Duane Wolff (8) 
Crawford Brian Varvel, Nick Varvel, Bruce Walgren (compiler), Donna Walgren 
(4) 
DeSoto Elliott Bedows, Laurine Blankenau, Myrna Brown, Jonas Grundman, Sue 
Mattix, Jim Meyer, Don Paseka, Janis Paseka, Susan Quinn, Sandy Reinken, Justin 
Rink, Gary Roberts, Jerry Toll (compiler), Steve Van Riper, Pat Williams (15) 
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Grand Island Kathy Aubushon, Gordon Backer, Tony Curtis, Carole Etherton, Jim 
Etherton, Jack Hanson, Blake Hatfield, Bob Hausmann, Michelle Kock, Ron Kruse, 
Anne Kruse, Connie McCartney (compiler), Jim Meyer, Steve Morris, Vicki Orr, 
Guy Roggenkamp, Patricia Smith, Vern Throop, Chuck Witter (19) 
Harrison Kathy DeLara, Bruce Walgren (compiler), Donna Walgren (3) 
Lake Mcconaughy Mary Bomberger Brown, Stephen Dinsmore (compiler), Larry 
Einemann, Levi Hamilton, Luke Hamilton, Roger Hamilton, Robin Harding, Alice 
Heckman, Bette Klaphake, Clem Klaphake, Joe Manning, Robert Manning, Sam 
Manning, Ron Martin, Lanny Randolph, Ross Silcock, Gabe Wilson, Jerald 
Zimmerman (18 + 17 feeder watchers) 
Lincoln Elaine Bache!, Anita Breckbill, Linda R. Brown (compiler), Cindi Card, Pat 
Cole, Lynn Darling, Barbara J. DiBernard, Rick Eades, Larry Einemann, Billie 
Erxleben, Andrea Faas, Sue Guild, Pat Halderman, Matthew Hansen, Ian Hoppe, 
Paula Hoppe, Paul Johnsgard, Michelle Johnson, Joel Jorgensen, Tim Knott, Thomas 
E. Labedz, Daniel Leger, Dwain Leonhardt, Linda Maslowski, Pete Maslowski, 
Bruce Mellberg, Heather Modrow, Linda Plock, Kevin Poague, Bhalchandra Pujari, 
Susan Quinn, Ken Reitan, Dave Rus, Juan Russ, Jules Russ, Ruth Stearns, April 
Stevenson, Ned Stringham, Shane Tucker, Carol Wagener, Jake Walker, Dan 
Wheeler Michael Willison (43) 
Norfolk Marc Bathke, Ben Brogie, Mark Brogie, Donna Christiansen, Brandon 
Cullison, David Heidt, Jan Johnson, Richard Johnson, John Manning, Jacob Ryan, 
Duane Wolff(compiler) (11) 
North Platte Monte Brown, Virginia Clark, Linda Deeds, Tad Grasz, Robin 
Harding, Gregg Hoover, Adam Kester, Roger Lawson, Jim Petersen, Marcia 
Petersen, Lanny Randolph, Mary Sue Shoemaker, Marissa Walker, Matthew Walker, 
T.J. Walker (compiler) (15) 
Omaha Deb Bercaw, Nelli Falzgraf, Bob Fuchs, Betty Grenon (compiler), Clem 
Klaphake, Jim Kovanda, Sandy Kovanda, Steve Lamphere, Terry Lassek, Greg 
Nelson, Babs Padelford, Loren Padelford, Don Paseka, Janis Paseka, Rachel Paseka, 
Neal Ratzlaff, Al Reyer, Cindy Reyer, Justin Rink, Gary Roberts, Mary Jo Rome, 
Kathleen Rose, Rick Schmid, Steve Schmitt, Eric Scholar, Justin Stolen, Jerry Toll 
(27) 
Ponca Vern Cummings, Sarah Doxon, Jeff Fields, Jan Johnson, Richard Johnson, 
Jack Koinzan, Tucker Lutter, Jan Null, Jerry Probst, Jim Swenson, Linda Swenson, 
Jerry Von Ehwegen, and Jennifer Wolff(compiler) (13) 
Scottsbluff Kathy DeLara, Dean Drawbaugh, Phyllis Drawbaugh, Ann Duey, 
Claylene Fitz, Luke Hamilton, Roger Hamilton, Charlotte Herrell, Henry Herrera, 
Barbara Kaes, Alice Kenitz (compiler), Ed Newbury, Marie Smith, Rod Smith (14) 
< 0 
2012-2013 CBC Site Data :--
00 
-Total z Party Low High 0 
Date Species Individuals Observers Hoursd Temp. Temp. Sky Precipitation 
-
Ames 18 Dec 66 7,049 13 34 27 44 cloudy none 
Beaver Valley 1 Jan 25 446 2 5 14 22 pt cloudy none 
Branched Oak-Seward 16 Dec 79 7,999 16 61 29 33 cloudy am snow .....J 
:::;" Calamus-Loup 31 Dec 66 12,508 8 31 18 24 cloudy none 0 
z Crawford 22 Dec 24 921 4 13 28 46 clear none 0 
DeSoto-Boyer 29Dec 73 7,357 16 64 12 20 clear none cr' ....; 
~ Grand Island 15 Dec 65 13,372 19 29 31 43 cloudy rain (/) 
Harrison 23 Dec 24 361 3 NIA 40 47 pt cloudy none ~ 
Lake McConaughy 29 Dec 111 67,094 35 75 4 30 pt cloudy none OJ ...... 
....; 
Lincoln 15 Dec 79 14,241 43 102 41 47 cloudy none 0.. 
Norfolk 22 Dec 54 14,837 11 33 6 29 clear none ~ 
North Platte 15 Dec 67 299,344 15 18 29 42 pt cloudy; clear none < ...... 
0 Omaha 15 Dec 75 19,751 27 69 43 52 cloudy ltrain am ~ 
Ponca S.P. 14 Dec 58 21,586 13 NIA 18 45 clear; pt cloudy none 
Scottsbluff 15 Dec 72 23,924 14 28 21 48 pt cloudy; pt clear none 
139 510,790" 239" 24b 38b 
a- total (sum of column values) 193c 
b- average 
c-number of people who participated in CBCs. Note: many observers participated in more than one CBC. 
d-the sum of hours spent driving and walking during daylight, excluding feeder watching and owling 
VJ 
Vl 
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Gr White-fronted Goose 8 2 
Snow Goose 400 cw 41 
Ross's Goose 2 
Cackling Goose 54 261 62 320 
Canada Goose 1076 11 830 3540 197 4554 1 
Trumpeter Swan 48 
Wood Duck 46 
Gadwall 3 6 17 
American Wigeon 1 20 4 
Mallard 876 5 105 254 6 248 2428 7 
Blue-winged Teal 1 
Northern Shoveler 3 23 36 
Northern Pintail cw 1 4 
Green-winged Teal 21 8 1 
Canvasback 1 
Redhead 3 8 
Ring-necked Duck 8 
Greater Scaup 
Lesser Scaup 1 3 3 
Scaup sp_ 
Long-tailed Duck 
Bufflehead 1 
Common Goldeneye 60 48 83 11 84 
Hooded Merganser 1 29 3 
Common Merganser 2 518 166 95 15 
Red-breasted Merganser 6 2 
Ruddy Duck 7 
Duck sp. 
Northern Bobwhite 3 31 
Ring-necked Pheasant 19 6 34 3 3 
Sharp-tailed Grouse 
Greater Prairie-Chicken 32 30 
. 
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Gr White-fronted Goose 11 1 CW 6 5 33 
Snow Goose 4 2 180 28 13150 cw 13805 
Ross's Goose 1 cw 3 
Cackling Goose 1719 101 152 64 64 120 50 2967 
Canada Goose 5886 2885 4410 21973 10283 1629 11953 69228. 
Trumpeter Swan 21 69. 
Wood Duck 46 
Gadwall 198 8 37 14 1 44 328 
American Wigeon 120 12 29 1 1 135 323 
Mallard 47000 874 1152 22074 650 3259 5899 84837 
Blue-winged Teal 12 13 
Northern Shoveler 9 33 7 CW 46 157 
Northern Pintail 93 6 2 37 19 162 
Green-winged Teal 108 20 79 8 1 13 259 
Canvasback 191 4 3 1 19 4 223 
Redhead 114 32 5 31 193 
Ring-necked Duck 241 11 9 2 71 342 
•Greater Scaup 12 1 1 14 
Lesser Scaup 281 37 7 8 14 67 421 
Scaup sp. 4 4 
Long-tailed Duck 1 1 
Bufflehead 208 3 1 213 
Common Goldeneye 352 4 8 57 90 13 103 913 
Hooded Merganser 16 10 22 7 2 90 
·Common Merganser 1876 3 350 87 69 3181 
·Red-breasted Merganser 11 1 20 
Ruddy Duck 6 1 30 44 
Duck sp. 25 25 
Northern Bobwhite 1 35 
Ring-necked Pheasant 55 2 17 4 13 8 164 
Sharp-tailed Grouse 13 13 
Greater Prairie-Chicken 80 142 
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Wild Turkey 90 24 9 524 407 169 245 30 
Pied-billed Grebe 4 
Horned Grebe 1 1 
Red-necked Grebe 
Western Grebe 
Clark's Grebe 
·Double-crested Cormorant 2 1 
American White Pelican 1 1 
Great Blue Heron CW 2 5 1 8 
Bald Eagle 64 4 1 10 2 50 5 4 
adult 1 33 5 3 
immature 1 17 1 
unspecified age 64 4 1 10 
Northern Harrier 3 2 1 12 1 
. Sharp-shinned Hawk 1 4 2 6 2 
Cooper's Hawk 2 1 2 4 1 
Northern Goshawk 
· Accipiter sp. 1 
•Red-tailed Hawk 36 5 29 19 8 75 27 
Ferruginous Hawk 
•Rough-legged Hawk 5 3 2 6 4 7 3 6 
Buteo sp. 
Golden Eagle 1 3 
Virginia Rail 
American Coot 48 12 
•Killdeer 1 5 1 
Wilson's Snipe 2 
·Bonaparte's Gull 
Mew Gull 
. Ring-billed Gull 19 81 
California Gull 
Herring Gull 15 
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Wild Turkey 121 23 157 134 45 105 5 2088 
'Pied-billed Grebe 3 3 6 1 17 
Horned Grebe 2 4 
Red-necked Grebe 3 3 
Western Grebe 255 255 
Clark's Grebe 1 1 
Double-crested Cormorant 2 5 
American White Pelican 1 1 4 
Great Blue Heron 9 15 2 6 1 3 52 
Bald Eagle 74 7 13 24 88 25 4 375 
adult 42 
immature 19 
unspecified age 74 7 13 24 88 25 4 314 
Northern Harrier 21 2 2 3 10 7 64 
Sharp-shinned Hawk 4 5 2 1 4 2 cw 33 
. Cooper's Hawk 3 6 3 2 3 27 
Northern Goshawk 1 2 3 
. Accipiter sp. 1 
Red-tailed Hawk 37 39 41 12 66 55 20 469 
Ferruginous Hawk 2 2 1 5 
.Rough-legged Hawk 12 3 2 cw 15 5 73, 
Buteo sp. 1 1 
Golden Eagle 1 2 7 
Virginia Rail 1 1 
·American Coot 990 90 2 52 1194 
Killdeer 22 14 43 
Wilson's Snipe 31 5 cw 1 39 
Bonaparte's Gull 3 3 
Mew Gull 2 2 
Ring-billed Gull 900 674 26 260 6 1966 
California Gull 2 2 
._Herring Gull 92 6 5 3 121 
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Thayer's Gull 
Lesser Black-backed Gull 
Rock Pigeon 24 17 53 9 31 361 548 11 
Eurasian Collared-Dove 84 7 17 75 50 3 496 9 
Mourning Dove 1 1 17 7 
Eastern Screech-Owl 3 3 1 1 5 
Great Horned Owl 2 1 8 2 5 5 
Snowy Owl 1 
Barred Owl 1 5 5 
Long-eared Owl 1 
Short-eared Owl 1 1 
Nothem Saw-whet Owl 1 
Belted Kingfisher 6 2 5 4 3 
Red-headed Woodpecker 4 1 
·Red-bellied Woodpecker 40 1 57 7 58 9 
Yellow-bellied Sapsucker 3 6 2 1 2 
Downy Woodpecker 38 3 74 11 2 73 32 2 
Hairy Woodpecker 7 1 19 2 12 13 1 
Northern Flicker 52 81 28 39 34 
Red-shafted 2 
Yellow-shafted 52 37 
Unspecified 52 29 28 34 
Pileated Woodpecker 2 
.American Kestrel 9 6 1 9 10 
Merlin 1 1 1 cw 1 
Prairie Falcon CW 
Falcon sp. 
Northern Shrike 3 8 3 CW 4 2 
Steller's Jay 
Blue Jay 29 1 147 5 3 69 27 3 
Black-billed Maopie 8 
American Crow 106 19 218 5223 6 73 53 4 
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Thayer's Gull 2 2 
Lesser Black-backed Gull 1 1 
Rock Pigeon 179 1390 468 169 451 120 357 4188 
Eurasian Collared-Dove 117 2 173 53 14 15 255 1370 
Mourning Dove 23 208 6 17 18 1 299 
Eastern Screech-Owl 3 1 17 
Great Horned Owl 7 7 7 3 3 50 
Snowy Owl 1 
Barred Owl 1 1 13 
. Long-eared Owl 3 4 8 
Short-eared Owl 1 3 
Nothem Saw-whet Owl 1 
Belted Kingfisher 5 9 2 2 12 9 59 
. Red-headed Woodpecker 38 43 
Red-bellied Woodpecker 23 67 24 8 130 35 459 
Yellow-bellied Sapsucker 1 1 16 
, Downy Woodpecker 41 100 29 6 108 34 16 569 
Hairy Woodpecker 17 15 13 1 20 7 3 131 
Northern Flicker 59 64 9 14 58 20 34 492 
Red-shafted 10 1 13 
' Yellow-shafted 24 9 4 19 34 179 
Unspecified 59 40 58 300 
Pileated Woodpecker 5 7 
American Kestrel 14 18 19 15 14 7 24 146 
Merlin 1 1 1 1 8 
Prairie Falcon 3 1 1 1 6 
Falcon sp. 1 1 
Northern Shrike 6 7 4 3 CW 5 2 47 
'Steller's Jay 2 2 
,Blue Jay 20 246 30 9 102 39 50 780 
Black-billed Magpie 7 25 40 
American Crow 66 81 63 532 78 97 6 6625 
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Horned Lark 115 61 23 90 7 11 112 
Black-capped Chickadee 114 84 12 14 205 48 7 
Mountain Chickadee 
Tufted Titmouse 15 
Red-breasted Nuthatch 1 7 8 4 20 
•White-breasted Nuthatch 40 2 74 3 2 76 35 1 
Pygmy Nuthatch 4 
•Brown Creeper 3 18 3 4 4 
Winter Wren 1 1 : 
Marsh Wren 
·Carolina Wren 1 1 8 2 
Bewick's Wren 
. Golden-crowned Kinglet 5 10 2 
Eastern Bluebird 45 209 17 80 10 
Mountain Bluebird 
. Townsend's Solitaire 1 5 1 
Hermit Thrush 1 2 
American Robin 150 43 567 600 941 53 16 
Northern Mockingbird 
•Brown Thrasher 1 
European Starling 1987 406 247 33 1057 2333 12 
·Cedar Waxwing 200 18 164 27 25 
. Lapland Longspur 283 6 2 
•Snow Bunting 59 
Yellow-rumped Warbler 2 3 
Spotted Towhee 7 
Eastern Towhee 2 
American Tree Sparrow 56 48 529 161 47 678 283 
Field Sparrow 1 
Savannah Sparrow 1 
·Fox Sparrow 4 1 19 
Song Sparrow 4 1 1 74 
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Horned Lark 886 20 87 3 8 3 80 1506 
Black-capped Chickadee 27 180 22 6 254 123 39 1135 
Mountain Chickadee 8 8 
Tufted Titmouse 28 43 
Red-breasted Nuthatch 17 17 7 5 2 1 12 101 
White-breasted Nuthatch 23 96 21 6 174 36 10 599. 
Pygmy Nuthatch 4 
·Brown Creeper 4 20 7 4 14 3 1 85 
Winter Wren 2 4 
Marsh Wren 7 1 8 
Carolina Wren 4 48 1 65 
Bewick's Wren 1 1 
Golden-crowned Kinglet 4 4 1 4 1 1 32 
Eastern Bluebird 3 88 81 54 587 
Mountain Bluebird 8 8 
Townsend's Solitaire 67 4 1 41 120 
·Hermit Thrush 1 CW 4 
American Robin 839 1433 19 937 476 153 169 6396 
Northern Mockingbird 1 1. 
Brown Thrasher 1 2 
European Starling 204 2175 6281 250444 1581 449 1023 268232 
Cedar Waxwing 27 103 8 5 48 19 17 661 
Lapland Longspur 85 1 28 405' 
Snow Bunting 15 74 
. Yellow-rumped Warbler 13 6 1 25 
Spotted Towhee 6 1 14 
Eastern Towhee 2 
American Tree Sparrow 136 318 242 61 545 1025 84 4213 
Field Sparrow 1 
Savannah Sparrow 1 
Fox Sparrow 12 8 44 
Song Sparrow 27 2 1 81 9 200 
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Lincoln's Sparrow 2 
Swamp Sparrow 12 
White-throated Sparrow 1 19 10 
Harris's Sparrow 23 97 20 207 28 
White-crowned Sparrow 3 27 
Sparrow sp. 1 
Dark-eyed Junco 232 51 618 203 77 838 245 7 
Slate-colored 300 7 1 
Oregon 5 3 4 
Pink-sided 
unspecified subspecies 232 51 313 203 67 838 245 2 
Northern Cardinal 56 2 148 14 116 74 
Dickcissel 
Red-winqed Blackbird 416 34 326 339 152 76 
Western Meadowlark 3 5 1 369 
Meadowlark sp. 119 86 95 
Rusty Blackbird 1 
Brewer's Blackbird 
Common Grackle 1 2 1 
Great-tailed Grackle 
Brown-headed Cowbird 2 
Purple Finch 4 25 1 
House Finch 14 203 29 17 31 
Red Crossbill 
Common Redpoll 176 73 239 30 
Pine Siskin 552 45 78 2 
American Goldfinch 135 12 283 221 3 224 134 
House Sparrow 308 41 370 75 99 436 480 87 
.TOTAL SPECIES 66 25 79 66 24 73 65 24 
TOTAL INDIVIDUALS 7,049 446 7,999 12,508 921 7,357 13,372 361 
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Lincoln's Sparrow 2 2 6 
Swamp Sparrow 2 11 25 
White-throated Sparrow 11 10 51 
Harris's Sparrow 1 73 36 217 16 cw 718 
White-crowned Sparrow 24 1 4 65 124 
Sparrow sp. 1 
Dark-eyed Junco 625 866 318 56 808 143 205 5292 
Slate-colored 319 46 673 
Oregon 4 4 20 
Pink-sided 6 6 
unspecified subspecies 625 543 318 808 143 205 4593 
Northern Cardinal 21 228 33 14 176 24 2 908 
Dickcissel 2 2 
Red-winged Blackbird 463 207 221 1415 1416 77 1561 6703 
Western Meadowlark 15 24 113 11 cw 27 65 633 
Meadowlark sp. 290 27 103 720 
Rusty Blackbird 3 1 5 
Brewer's Blackbird 4 4 
Common Grackle 200 5 cw 2 1 212 
Great-tailed Grackle 1 75 76 
. Brown-headed Cowbird 400 2 1 405 
Purple Finch 1 10 cw 1 1 43 
House Finch 143 70 28 76 29 2 222 864 
Red Crossbill 4 13 cw 17 
Common Redpoll 1 22 541 
Pine Siskin 44 136 10 4 135 71 196 1273 
American Goldfinch 253 376 44 118 224 332 330 2689 
House Sparrow 395 573 503 103 371 115 431 4387 
TOTAL SPECIES 111 79 54 67 75 58 72 139 
TOTAL INDIVIDUALS 67,094 14,241 14,837 299,344 19,751 21,586 23,924 510,790 
